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ﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻣﻠـﺰم ﻧـﻮﻋﻲ ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن ﻫـﺎ و اﻃﻼﻋ ـوري ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﻳﺎﻓﺘـﻪ آﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻦﭘﻴﺸﺮﻓﺖ: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻔﻜـﺮ اﻧﺘﻘـﺎدي در دو  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ . ﻃﻮر ﻣﺪاوم درﮔﻴﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻧﺪآﻣﻮزان ﺑﻪداﻧﺶ
  .ﻓﺖﮔﺮ ﺻﻮرتﮔﺮوه از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي و ﺳﻨﺘﻲ 
 داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ  و( آﻣﻮزش ﻣﺠـﺎزي ) ﺷﻴﺮازداﻧﺸﮕﺎه ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ رﺷﺘﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  04ﺮوه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ دو ﮔدر  :ﻛﺎرروش
 ،در ﭘﻨﺞ ﺑﺨـﺶ ﻣﻬـﺎرت اﺳـﺘﻨﺒﺎط ، الﺆﺳ 08ﺷﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي واﺗﺴﻮن و ﮔﻠﻴﺰر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﺎ، اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده .ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ (آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ)
   .ﺪﺑﺎﺷﮔﻴﺮي، ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻣﻬﺎرت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲﻫﺎ، ﻣﻬﺎرت ﻧﺘﻴﺠﻪﻓﺮضﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻴﺶ
ﺑﻮد ( ±6/49)53/51ﺑﻴﺶ از ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ ( ±3/95) 63/77ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي  (±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
از ﮔﺮوه  (7/9) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ،ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرت ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺨﺶﺑ در. دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪاﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  .(P=0/1000) داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ (6/59) ﺳﻨﺘﻲ
ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﭼﻮن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔـﺲ، ﺧـﻮد اﺗﻜـﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در آﻣﻮزش: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣـﻮرد  ﻲﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش در ﻛﻨﺎر آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ و ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ آﻣﻮزش دروس ﺗﺌﻮري در اراﺋـﻪ دروس داﻧﺸـﮕﺎﻫ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي، آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي :ﻫﺎﻛﻠﻴﺪ واژه
 دومﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
داﻧﻨﺪ و ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺴﻴﺎري از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﺴﺎن را ﺣﻴﻮان ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻣﻲ
اي از ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﺎره. دﻫﻨﺪﻓﺼﻞ ﻣﻤﻴﺰ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻗﺮار ﻣﻲ را
ﺪاﺋﻲ آن ﺘدر ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ و اﺑﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ  دﻫﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲآزﻣﺎﻳﺶ
اﺳﺎﺳﻲ  وﻟﻲ ﺗﻔﻜﺮ وﺟﻮد دارددر ﻣﻴﺎن ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
 ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﻧﺴﺎن ﻪﻣﺨﺼﻮص اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﻨﺒ
اﻧﺴﺎن را از ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻤﺘﺎز  اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻧﻴﺰ
  .(1) ﺳﺎزدﻣﻲ
ﻣﻔﻬﻮم  هﻛﻨﻴﻢ درﺑﺎرﻛﺘﺎب ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ در )yewiD( دﻳﻮﻳﻲ
آن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﻮﺟﺐ  ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در: ﻳﺪﮔﻮﺗﻔﻜﺮ ﻣﻲ
 ﻳﺎ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﻮد،ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻗﻌﻴﺖﺄﺗ
  ﮔﺬاري آن ﺑﺎورﻫﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎورﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺎﻳﻪ
  .(2) ﮔﺮددﻣﻲ
ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺖ و در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش  اﻫﺪافﺗﺮﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
ﻻزم ﺑﺮاي  ﻳﻜﻢ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮاﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻣﺎدﮔﻲ
ﻫﺎي ﻋﺼﺮ اﻧﻔﺠﺎر  روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
ﺗﺮوﻳﺞ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن  ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ
از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ  در ﻣﺪارس و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ يورز ﻧﺪﻳﺸﻪا
اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ذﻫﻦ  و اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺎﻳﻪﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده 
ﻫﺎي ﻣﺪارس ﺑﺎﻳﺪ ﺮﻧﺎﻣﻪﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺷﺎﮔﺮدان ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻲ
  آﻣﻮزان ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﻬﺎ داﻧﺶروش
ﻓﻜﺮي ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ و  ﻧﻈﻢ ﻫﺎي ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ را از ﻃﺮﻳﻖﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  .(3) ﻜﺎر ﺑﺮﻧﺪﺧﻮد ﺑ هدر زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮ
 و ﺧﻮد رﻓﺘﺎر از آﮔﺎﻫﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ از ﻳﻜﻲ
  ﺴﺎناﻧ دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرتﺑﻪ. اﺳﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻴﺮوي از ﺑﺮﺧﻮرداري
 اﻣﻮر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد در و ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺎهآ ﺧﻮد رﻓﺘﺎر از ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ 
 ﻪﺗﻮﺳﻌ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ. (4) ﻛﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻴﺮوي از ﻣﺘﻔﺎوت
 ﺟﺪﻳﺪ ايﭘﺪﻳﺪه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺤﺎﻓﻞ در اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﻫﺎيﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
  اﻓﻼﻃﻮن ﻣﻜﺘﺐ ﺑﻪ ايﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎء .ﻧﻴﺴﺖ
  ﻣﻤﻜﻦ ﻓﺮد ﺑﺮاي را ﻛﺎر اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ .(5) ﮔﺮددﻣﻲﺑﺮ 
 و ﺣﻮادث رﻳﺨﺘﮕﻲ ﻫﻢ ﺑﻪﻣﻴﺎن  در را ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺎ ﺳﺎزدﻣﻲ 
  .(6) ﻛﻨﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻃﻼﻋﺎت
 ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه اراﺋﻪ  اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮﻲ از ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ رﻳﻒﺎﻌﺗ
 :ﺷﻮدﻣﻲ اﺷﺎرهآن  ﻣﻮرد ﭼﻨﺪ
 ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و آزﻣﻮدن  -
   ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﺎياﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻨﺪيﺻﻮرت -
  ﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﺳﺘﺪﻻل اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻪﺗﻮﺳﻌ -
  .(7) ﻪآﮔﺎﻫﺎﻧ ﻛﺮدن رد وش ﭘﺬﻳﺮ و ﻫﺸﻴﺎراﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ -
ﻣﻌﻠﻢ اﺳﺖ و  هدر آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻛﻼس ﺑﺮ ﻋﻬﺪ
ﭘﺮدازد و اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ و داﻧﺶ  در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ذﻫﻦ
در  ﺮ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده وآﻣﻮزان ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈ
در اﻳﻦ روش  .زﻣﺎن ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورده و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ
ﻣﻨﺒﻊ  ،ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي درس اﺳﺖ و ﻛﺘﺎب درﺳﻲ و ﻣﻌﻠﻢﺄﺗ
وﻟﻲ در آﻣﻮزش ﺑﺮاي ﻣﺘﻔﻜﺮ . ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲاﺻﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﮔﺮ را دارا ﺑﻮده ﻣﻌﻠﻢ ﻧﻘﺶ راﻫﻨﻤﺎ و ﺗﺴﻬﻴﻞ ،آﻣﻮزآﻣﺪن داﻧﺶ ﺑﺎر
ﭘﻲ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮي  درآﻣﻮزان ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و و داﻧﺶ
ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺄﺗ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎي .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻢ و ﻛﺘﺎب درﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻴﺪ دارﻧﺪ و ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﺄﺑﺮ روش ﺗ ﺤﺘﻮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻣ
ﻗﺮار ﻧﺪارد و ﻟﺰوﻣﻲ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ درس  اول درﺟﻪ
 .(8) ﺑﺪون درك و ﻓﻬﻢ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ
دارﻧﺪ ﻛﻪ  ـﺖ اﺗﻔـﺎق ﻧﻈﺮاﻣﺮوزه ﻛﺎرﺷﻨـﺎﺳﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴ
اﻫـﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ  اﻧﺘﻘـﺎدي ﻧﻪ ﺗﻨـﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از ﺗﻔﻜﺮ
زﻳﺮا . ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻻﻳﻨﻔﻚ آﻣﻮزش در
ﺗﺤﻠﻴﻞ، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﮔﺰﻳﻨﺶ و  ﺎاﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑ ﺗﻔﻜﺮ
 ، ﻫﻤﺎن ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﻧﻴـﺎزﮔﺮددﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻣﻲﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد 
  .(8) ز اﺳﺖﻧﻴﺎي اﻣﺮود
 و ﻓﻨﻮن و ﻋﻠﻮم ﻫﺎيﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﻧﻪﺄﻣﺘ اﻣﺮوز ﻣﺪارس
 را ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،روان روﻳﻜﺮدﻫﺎي از ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺗﺮﺑﻴﺖ از و ﻛﺮده ﻣﻌﻄﻮف ﺣﻘﺎﻳﻖ و اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
 در ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ .(7) اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻼق و ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻫﺎياﻧﺴﺎن 
 از ﻧﻈﺮانﺻﺎﺣﺐ دﻳﮕﺮ و رﺷﻲﭘﺮو ﺷﻨﺎﺳﺎنروان اﺧﻴﺮ ﻫﺎيﺳﺎل
  ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮ ﻣﺪارس زﻳﺎد ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﻛﺮده اﻧﺘﻘﺎد آﻣﻮزانداﻧﺶ
 ﺳﺒﺤﺎﻧﻴﺎنو  ﻧﮋادﻣﺼﻠﻲ  ... آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي و ﺳﻨﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎنﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﺗﻔﻜ
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 اﻧﺪهﻛﺮد ﺳﻔﺎرش ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﺗﻔﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﻫﺎيﻣﻬﺎرت 
 در )redlE( اﻟﺪر و )luaP( ﭘﺎول ﻛﻪ ايﮔﺴﺘﺮده ﻄﺎﻟﻌﺎتﻣ .(8)
 درﺑﺎرة (ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ) ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه 82 و دوﻟﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه 83
 دﻫﺪ،ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ،دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎياﻋﺘﺒﺎرﻧﺎﻣﻪ
 ﻳﻚ ﻪﻣﻨﺰﻟ ﺑﻪ را اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺘﺎدان،ﻪ ﻫﻤ ﻛﻪاﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ
 ﺧﺎﻃﺮﺑﻪ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺎور و ﺷﻨﺎﺳﻨﺪﻣﻲ آﻣﻮزش ﺑﺮاي اوﻟﻴﻪ ﻫﺪف
 ﻌﺮﻳﻒﺗ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ از اﻧﺪﻛﻲ ﻋﺪة اﻣﺎ ﻛﻨﻨﺪ،ﻣﻲ ﺗﺪرﻳﺲ آن
 ﻛﻪ ﻋﻘﻼﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي؛ دﻫﻨﺪ اراﺋﻪ اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ از روﺷﻨﻲ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺎيﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ؛ دﻫﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ، اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ
 ﺗﻤﺎﻳﻼت ﻳﺎ ﻋﻘﻼﻧﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲو  دﻫﻨﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ را آن هدﻫﻨﺪ
  .(9) دﻫﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺤﺚد ﻣﻮر را اﻧﺘﻘﺎدي ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﻦ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺒﺘﻨﻲ اي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ،ﮔﺮﻓﺖو ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم  آﻧﻼﻳﻦﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺮوژه
  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش از راه دور ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ 
 ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ،ﻮدﺧ ﭘﺬﻳﺮي،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
  .(11،01) ﮔﺮددﻋﻤﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش  ()arsuY ﻳﺴﺮا و (ayL) ﻟﻴﺎ
دي را ﻣﺴﺘﻠﺰم آﻣﺎده ﻛﺮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎ
 ،ﺪﻨداﻧﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻃﺮاﺣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاد ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻔﻜﺮ اي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻲ ﻣﻲﮔﻮﻧﻪﻪﺑ
آﺷﻨﺎ ( ﻣﺪل آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در آﻣﻮزش ﺧﻮد)اﻧﺘﻘﺎدي 
  .(21) ﺗﺪرﻳﺲ ﺧﻮد ﺑﻜﺎر ﺑﻨﺪد ﺑﻮده و در
 يﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻪرا ﺑ آﻧﻼﻳﻦﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، 
ﻣﺘﻔﺎوت، ﺣﻞ ﺗﻀﺎدﻫﺎي ﺑﻴﻦ  يﻫﺎﻧﻈﺮﻫﺎ، اراﺋﻪ اﻳﺪه ﺗﻮاﻓﻖﺑﺮاي 
ﺪ در ﻨﺗﻮاﻧﻣﻲ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞﺪ ﻛﻪ ﻨداﻧﮔﻴﺮي ﻣﻲﻓﺮدي و ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻧﻘﺶ  ،ﮔﻴﺮيﺧﺼﻮص ﺗﺼﻤﻴﻢﺑﻪ ،ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﻓﺮاد
  (.31) ﺪﻨﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻛﻨ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻲﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﻣﺤﻴﻂ
 ، وﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻼﻗﻴﺖ، زﺑﺎن، ﺷﺎﻣﻞﺗﻘﻮﻳﺖ ﭼﻬﺎر ﺣﻴﻄﻪ 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ . ﺘﻲ ﻫﻤﺮاه ﺷﻮدﺧﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﻮاي ﻓﺮاﺷﻨﺎ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ و  ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي درآﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﻣﺆﺛﺮ
 ﻫﻤﺮاﻫﻲ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن
ﻫﺎي ﻪ اﻳﺪهاراﺋ ؛ﻫﺎ وﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوتﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ و اراﺋﻪ اﻳﺪه
اداﻣﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎ ﺣﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻞ  ؛ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن
اراﺋﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و ؛ و و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد
 .ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ،ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻫﺎ واﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﭼﺎرت
ﻖ را ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻋﻤﻴاﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻣﺤﻮر ﻛﻪ  -ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﻧﺸﺠﻮ
داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺪرت ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮد، در 
  ﭘﺮدازد را ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮان از ﺟﻨﺒﻪﻣﻲ
   .(41-61) ﻣﻮزش از راه دور ذﻛﺮ ﻧﻤﻮدآﺧﺼﻮص ﻣﻮزش ﺑﻪآ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ وﻣﻮزشآﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون از  
ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢﺑﻪ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﻮزش ﺑﻪآﻫﺎي ﻣﺠﺎزي ﻧﻮع ﻣﻮزشآاﻣﺮ ﻛﻪ در 
اﻳﻦ اﻣﺮ در  ؛ﻋﻬﺪه داردداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﻣﻲﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق و ﻧﻘﺎد 
 از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در. ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻮزشآﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺎرت ﺗﺪرﻳﺲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻮن ﻣﻮزشآ
ﺛﺮ ﺆﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺮوراﻧﺪن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ درس ﻣﻲ
ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در  ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ،ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﺧﻮردار آﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دو ﮔﺮوه از دا
ﻫﺎي ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻮرﺑﻪ را ﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲآاز 
  .ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ
 
  ﻛﺎرروش
 ﻧﻔﺮي از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 04اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﺮ روي دو ﮔﺮوه 
ﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت آﺧﺮ رﺷﺘﻪ ﻓﻦآﺳﺎل 
زاد آﻫﻤﺎن رﺷﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎه  داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 ،ﻫﺎوري دادهآاﺑﺰار ﮔﺮد .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲآ) اﺳﻼﻣﻲ
 (rezialG & nostaW) ﮔﻠﻴﺰرزﻣﻮن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي واﺗﺴﻮن و آ
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و  0891ﺳﺎل  ﻛﻪ درﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ال ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﺆﺳ 08در دو ﻓﺮم و از ﻃﺮﻳﻖ را 
 دومﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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 ،ﮔﻴﺮيﻣﻬﺎرت ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻫﺎﻓﺮضﺸﺨﻴﺺ ﭘﻴﺶﺗ ،ﻣﻬﺎرت اﺳﺘﻨﺒﺎط
  ﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرت ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻣﻬﺎرت ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻧﺪازه
زﻣﻮﻧﻲ از ﻫﺮ آو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺮ  08زﻣﻮن آﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ . ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻖ درﺳﺘﻲ ﻳﺑﺨﺶ اﺳﺘﻨﺒﺎط از ﻃﺮ ﻧﻤﺮات در. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 61ﺑﺨﺶ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮضﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻋﺒﺎرات، در ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻴﺶ
ت ذﻛﺮ اﻫﺎ در ﻋﺒﺎرﻓﺮضوﺟﻮد ﭘﻴﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم
ﺷﺪه، در ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﺎ، در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻧﺸﺪه از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺮﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه از ﻴﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴ
ﻫﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺑﺨﺶ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﻻﻳﻞ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮح ﺣﺎل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .(7) ﻳﺪآدﺳﺖ ﻣﻲﻪﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺑدﻻﻳﻞ ﻗﻮي و دﻻﻳ
ﻧﻘﻞ از واﺗﺴﻮن و ﮔﻠﻴﺰر  ﺑﻪو ﻫﻤﻜﺎران  )nesungaM( ﻣﺎﮔﻨﻮﺳﻦ
زﻣﻮن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ذﻛﺮ آﺑﻨﺪي اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪ
ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ ﻛﺴﺐ زﻣﻮدﻧﻲآﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻫﺮ ﻳﻚ از 
 ﻛﻤﺘﺮ از)ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻜﻲ از ﻃﺒﻘﺎت ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ زﻣﻮنآاز  ﺷﺪه
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﺮ ( 06-08) ، و ﻗﻮي (45-95)ﻂ ، ﻣﺘﻮﺳ(45
ﻃﺒﻘﻪ  ،ﻫﺮ ﺑﺨﺶدر  ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺮاتدر ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺪﻧاﻧﺘﻘﺎدي ﻗﺮار ﮔﻴﺮ
 21- 61و ﻃﺒﻘﻪ ﻗﻮي  11ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ , و ﻛﻤﺘﺮ 01ﻧﻤﺮهﺿﻌﻴﻒ 
اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد در  .(71) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﺑﺮ اﺳ
  (.7) ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 0/07 آزﻣﻮن آﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎﻻي
  و ﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ آ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
و ﺧﻲ ﻣﺠﺬور ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﻪ و آ ،ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺎيزﻣﻮنآ
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  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 
  ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺮاندﺧﺘ ،ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 
از ﻧﻈﺮ . ﺑﻮدﻧﺪ( درﺻﺪ 67/3) و اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد( درﺻﺪ 36/5)
ﺧﻮد  ﺑﻪ (45/3) ﺳﺎل 12-22 ﮔﺮوهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ را  ﺳﻦ،
  . اﺧﺘﺼﺎص داد
زﻣﻮن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ آدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺮات ﻛﻠﻲ 
 .ﻧﺪﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار 53-83 ﻛﻪ اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد از ﻧﻤﺮاﺗﻲ در ﺣﺪود
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪزﻣﻮن آرﺳﻲ ﻧﻤﺮات در ﺑﺮ
و ﮔﻴﺮي ﻫﺎ و ﻧﺘﻴﺠﻪزاد در ﺑﺨﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻴﺶ ﻓﺮضآداﻧﺸﮕﺎه 
ﻫﺎي دوم و ﭘﻨﺠﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در ﺑﺨﺶآداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
 ﻫﺎﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض
 . ﻛﻨﻨﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻗﻮي
آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﮔﺮوه ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ( 53/51)ﺑﻴﺶ از ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ ( 63/77)
ﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ، ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺨﺶ ﺨﺶﺑدر . دار آﻣﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻣﻌﻨﻲ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي  ،ﻣﻬﺎرت ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
  (. 1 ﺟﺪول) داري از ﮔﺮوه ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲﺑﻪ
ﻲ اﺛﺮات ﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺧﻄﻲ دو ﻃﺮﻓﻪ و در ﺑﺮرﺳآﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻣﺸﺨﺺ  اﻧﺘﻘﺎديزﻣﻮن ﺗﻔﻜﺮ آ ﺮ ﻧﻤﺮهﺑﮔﺮوه  و ﻫﻞﺄﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﺗ
 ﮔﺮوه و داري ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞﻣﻌﻨﻲ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط
  .(1ﻧﻤﻮدار ) ﺪاردﻧوﺟﻮد  آﻣﻮزﺷﻲ
  
  
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن ﺗﻔﻜﺮ ﺑﺨﺶﻧﻤﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ: 1ﺟﺪول 









  tآزﻣﻮن 
  اﺳﺘﻨﺒﺎط
  1/26  4/72  ﻣﺠﺎزي
  0/92
  1/49  4/27  ﺳﻨﺘﻲ
  ﺗﺸﺨﻴﺺ 
  ﻫﺎﭘﻴﺶ ﻓﺮض
  2/70  8/06  ﻣﺠﺎزي
  0/22
  2/37  8/29  ﺳﻨﺘﻲ
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  1/59  7/53  ﻣﺠﺎزي
  0/60
  2/65  7/79  ﺳﻨﺘﻲ
  ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﺗﻔﺴﻴﺮ
  1/38  7/09  ﻣﺠﺎزي
  0/1000
  2/46  6/59  ﺳﻨﺘﻲ
  ﺑﻲارزﺷﻴﺎ
  1/88  8/56  ﻣﺠﺎزي
  0/91
  2/82  8/75  ﺳﻨﺘﻲ
  ﻛﻞ هﻧﻤﺮ
  3/95  63/77  ﻣﺠﺎزي
  0/391
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دو  ﺧﻄﻲ ﻣﺎري ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲآدر ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻴﺰان  ﺑﺮﮔﺮوه  وﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﻪ
 ﺑﻪ و ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ. ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﺟﻨﺲ و ﮔﺮوه در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻔﻜﺮ 
  (.2ﻧﻤﻮدار ) ﺛﻴﺮ ﻧﺪارﻧﺪﺄاﻧﺘﻘﺎدي ﺗ
  
  
  آزﻣﻮن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﮔﺮوهو  اﺛﺮ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ ﺗﺄﻫﻞ: 1ﻧﻤﻮدار 
  
  
  آزﻣﻮن ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﮔﺮوهو  ﺟﻨﺴﻴﺖاﺛﺮ ﺗﻘﺎﺑﻠﻲ : 2ﻧﻤﻮدار 
  
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ 
و ﻣﺒﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ  ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻦ
  (.P=0/200) ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﻤﺮات در اﻓﺮاد ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
داري ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
 ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎرت ﺗﻌﺒﻴﺮ و ﻧﻤﺮات ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در دو ﮔﺮوه در
ﺑﺨﺶ در اﻓﺮاد داراي آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي اﻳﻦ  وﺟﻮد دارد و ﻧﻤﺮات
ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
، ﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ از ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  .داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دو روش آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ و در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي در ﺳﺮﺑﺎزان آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻣﻮرد 
روش آﻣﻮزش  وﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دﺑ
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ در روش آﻣﻮزش از راه دور در اﻳﺠﺎد ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ از روش آﻣﻮزش ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ
  (.81)
  در  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎديدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎرت 73 ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،ﺑﺤﺚ
ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ در آﻣﻮزش از  اﺑﺮاز وﺟﻮد و ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻤﻴﻖ، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي،
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ  راه دور ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و
 اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﺳﺎس ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  (.91)
ﺑﺎ ﺳﺒﻚ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺆاﻻت و ﻫﻤﻜﺎران، (gnaY)ﻳﺎﻧﮓ 
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در ﺳﻘﺮاﻃﻲ را در ﭘﺮورش و ارﺗﻘﺎء ﻣﻬﺎرت
  ﻏﻴﺮ  ﺧﺼﻮص در آﻣﻮزشﺑﻪ ،ﻫﺎي آﻣﻮزش از راه دورﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 .(02) ﺪﻨداﻧزﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲﻫﻢ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻃﺮاﺣﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن روي ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﺮ
ﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و اﺛﺮات ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻔﺮاس ،ﺪﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﺷ
 )rezinagro ecnavda(اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪ آﻣﻮزﺷﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺑﺮ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮرد 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮح
ﻲ ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎء ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺷﺪه و اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗ
ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﺸﺎﻫﺪه در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن از ﻃﺮﻳﻖ روش
 دومﺷﻤﺎره  ﭘﻨﺠﻢدوره    ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎم
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ﻣﻬﺎرت  ﺑﺎﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﺎ و ﭘﻴﺶ زﻣﻴﻨﻪاﻣﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  .(12) ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮد
ﮔﺮوه از  اي، ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در دودر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺣﻀﻮري و ﻛﻼس ﻫﺎياﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻼسد
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔﻜﺮ  ،واﺣﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  و ﻧﺎﻣﻪاﻧﺘﻘﺎدي از ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺶ
   .(91) داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و regnitteH( ) ﻴﻨﺠﺮﺘﻫ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
اﻳﺠﺎد ﺣﺲ  ﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ،ﭘﺴﺖ اﻟﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮوﻫﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي 
ﮔﻴﺮي و در اﻣﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ( ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻓﻴﺪﻟﺮ)اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ . ﻛﻨﺪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
ﻣﻮاردي ﭼﻮن اﻃﻼﻋﺎت . داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 71ﺑﺮ روي 
ت ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺨﺼﻲ، ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي، ارﺗﺒﺎﻃﺎ
ﺑﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، و ﻧﻮع دﺳﺘﺮﺳﻲ و ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
ﻫﻔﺘﻪ،  51ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻃﻲ 
ﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ آوري و ارﺗﺒﺎﻃﺎتاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ارﺗﺒﺎﻃﺎت  درﺻﺪ 48. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺘﻠﻒ ﻓﺮدي، ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي و ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي را در ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺨ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻗﻠﻤﺪاد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و 
ار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﮔﺮوه ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي آﻧﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺮ
   .(22)ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﻔﻜﺮ  هداري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮﻣﻌﻨﻲﻣﺜﺒﺖ ارﺗﺒﺎط  ﺣﺎﺿﺮدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اي ﻛﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. وﺟﻮد داﺷﺖاﻧﺘﻘﺎدي در ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺳﻦ 
 در ﺷﻬﺮ (leborW& naguaV ) و ووﮔﺎنﺑﻞ ار ﺗﻮﺳﻂ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﺘﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه آرﻛﺎﻧﺰاس آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻬﺎرت
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ  ،ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از ﺗﻔﻜﺮ  ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﻦ و ﺿﻌﻴﻔﻲدار ﻣﻌﻨﻲ
ه ﺗﻔﻜﺮ ﻧﻤﺮ ،ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦﺑﻪ ،ﺷﻮدي دﻳﺪه ﻣﻲاﻧﺘﻘﺎد
ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ،در  .(32)ﻳﺎﻓﺖ اﻧﺘﻘﺎدي اﻓﺮاﻳﺶ ﻣﻲ
 ﺑﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي و ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎرﺗﻴﻦ
ﮔﻴﺮي در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ،ﺷﺪﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي اﻧﺠﺎم 
داري ﺑﻴﻦ ﺳﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮد ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ
  .(42) اﻧﺘﻘﺎدي وﺟﻮد دارد آزﻣﻮن ﺗﻔﻜﺮ
 - ﻫﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪهﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي در روشﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي و ﻧﻈﺮ ﺑﻪآﻣﺤﻮر ﻧﻈﻴﺮ 
ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻋﻤﻴﻖ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ 
ﻣﻮزش در ﻛﻨﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮري و ﻳﺎ در آﻦ ﻧﻮع ﺷﻮد از اﻳﻣﻲ
و ﺷﻮد ﻣﻮزش ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻋﻨﻮان ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻣﻮزشآﺑﺮﺧﻮرداري داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از  ﺷﺮاﻳﻂ
  .ﮔﺮددﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ داﻧﺸﮕﺎه
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﺧﺼﻮص ﺟﻨﺎب ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ از
ﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز آم ﻗﺎي دﻛﺘﺮﺷﻌﺒﺎﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮآ
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